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La presente investigación se titula “Conciencia Turística y su Contribución al 
Desarrollo Turístico Sostenible en el Distrito de Paita, Región Piura 2017” y tuvo como 
objetivo principal  “Determinar como la conciencia turística contribuye al desarrollo 
turístico sostenible en el distrito de Paita, región Piura 2017”. 
Asimismo, para su modelado se empleó la metodología descriptiva y proyectiva. 
El diseño de la investigación fue no experimental, transeccional o transversal descriptivo. 
Para las unidades de investigación del estudio se consideró 293 pobladores de Paita. Se 
obtuvo datos mediante la aplicación de un cuestionario encuesta.     
De esta manera se concluyen  que la conciencia turística contribuye en el desarrollo 
turístico sostenible en el distrito de Paita ya que es una de la bases fundamentales para el 
desarrollo responsable y sostenible, además esto consiste en las actitudes y 
comportamientos positivos de la población frente a los turistas, al cuidado ambiental así 
como la recuperación y conservación de los valores culturales y naturales propios, de esta 
manera traerá beneficios a los pobladores generando oportunidades de trabajo. 
 

















This research is entitled "Tourism Awareness and its Contribution to Sustainable 
Tourism Development in the District of Paita, Piura Region 2017" and had as its main 
objective "Determine how tourism awareness contributes to sustainable tourism 
development in the district of Paita, Piura region 2017” 
Likewise, the descriptive and projective methodology was used for its modeling. 
The design of the research was non-experimental, transectional or cross-sectional 
descriptive. For the research units of the study, 293 inhabitants of Paita were considered. 
Data was obtained by applying a questionnaire survey. 
In this way, it is concluded that tourism awareness contributes to sustainable 
tourism development in the Paita district since it is one of the fundamental bases for 
responsible and sustainable development, and this also consists of the positive attitudes and 
behaviors of the population towards the tourists, to the environmental care as well as the 
recovery and conservation of the own cultural and natural values, in this way will bring 
benefits to the inhabitants generating job opportunities. 
 















I. INTRODUCCIÒN  
 
1.1. Realidad Problemática  
En la actualidad existen muchos temas relacionados a la investigación y uno de 
ellos nos indica; “La responsabilidad turística es el vínculo de los comportamientos con 
actitudes que manifiestan los pobladores de un atractivo turístico, donde mediante la 
compresión y la hospitalidad humanizan la llegada del turista, y lleva a vivir de manera 
cordial” (Arria.1991, p.5). Al ser consientes turísticamente, es cambiar a nuestro país en 
una atractiva casa donde los turistas puedan recrearse y ganar con el cuidado del 
patrimonio histórico. Asimismo, La [OMT] (como citó La Riva, 2013), nos dice “El buen 
manejo del Turismo sustentable protege y mejora las oportunidades del futuro y a la vez da 
respuesta  a las insuficiencias que buscan los turistas  y de lugares anfitriones.” (p.174).  
La zona de estudio en el que se desarrolló la investigación fue en la zona turística 
de Paita. Ubicado a las orillas del Océano Pacifico, se encuentra aproximadamente de la 
ciudad de Piura a 57 kilómetros, posee Paita el segundo puerto más importante del Perú en 
la zona norte después del Callao. “tiene una superficie de 1,784.24 Km2 representando así  
el 5% de la superficie departamental siendo así la provincia con menos extensión territorial 
del departamento” (Diagnostico Socio Económico y Ambiental de la Zona Marino Costera 
de la Provincia de Paita, 2014, p.7).  
La Provincia de Paita por el norte limita con la provincia de Talara, por el este 
limita con la provincia de Sullana, por el sur limita con la provincia de Piura y Sechura y 
por oeste limita con el Océano Pacífico. Como así también el distrito de Paita por el norte 
limita con el distrito de Colàn, al este limita con el distrito de La Huaca, al sur limita con la 
provincia de Piura y por ultimo al oeste limita con el Océano Pacífico. En todo su ámbito 
Paita presenta un clima cálido y húmedo durante casi todo el año y su temperatura anual 
promedio es 25ºC. 
Paita provincia está conformada por siete distritos que son Colàn, El Arenal, 
Amotape, Vichayal, La Huaca, Tamarindo y Paita. Estos pueblos son netamente dedicados 
a la agricultura, pues la mayor parte de estos distritos, centros poblados y caseríos tienen la 
agricultura como principal actividad económica siendo generalmente productores de arroz, 




cuya actividad principal es naturalmente la pesca. (Página web de la Municipalidad 
Provincial de Paita) 
Paita es uno de los puertos del Perú más importantes, donde también Paita es 
conocida por la celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de Las  Mercedes celebrándolo 
en el mes de Setiembre, siendo su fecha central el 24 del mismo mes. Además cuenta con 
un patrimonio cultural histórica como La Iglesia la Merced, El Club Liberal, Casa de 
Manuela Sáenz, el Jirón Junín, etc; y también con un patrimonio natural, tenemos playas 
muy hermosas como son las playas de Colàn que se encuentra  ubicada a 65 Kilómetros de 
la ciudad de Piura, es una playa extensa con unas series de puntas, caracterizándolo este 
balneario turístico por las casonas de madera y terrazas de piedra, sus olas hacen de este un 
lugar perfecto para la práctica de surfing. La playa de Yacila está ubicada a 17 Kilómetros 
de Paita, playa hermosa y pequeña de superficie arenosa, es ideal para la práctica de 
natación. (Diagnostico Socio Económico y Ambiental de la Zona Marino Costera de la 
Provincia de Paita, 2014, p.76). 
Paita cuenta con gran potencial turístico, que son de gran afluencia de turistas 
locales, regionales, nacionales e internacionales, teniendo una gran demanda que acude a 
los diferentes atractivos y recursos con los que cuenta el distrito y provincia de Paita, esta 
favorecida por su espacio tan  hermoso que tiene a su alrededor, como sitios  naturales que 
despiertan su interés de  los turistas a conocerla, ya que es perfecta en su  desarrollo del 
turismo, tanto del turismo de aventura como cultural. Es así que como consecuencia 
aparecen muchos inversionistas dado a la sobrepoblación que existe día a día. 
Paita cuenta con infraestructura como establecimientos de hospedaje, restaurantes, 
áreas de esparcimiento, tour operadores, etc. El hecho de contar con estos elementos 
permite el gran incremento en el flujo turístico para las empresas prestadoras de servicios.  
A pesar de que existe muchos elementos fundamentales que se desarrolle el 
turismo sostenible. No han demostrado los problemas siguientes: siendo la primera, la 
escasa responsabilidad turística en los habitantes de Paita, comportamientos o actitudes 
negativas frente a los turistas, la escasa participación de los pobladores en varias 
actividades de gestión   
Por esta razón se detectó como principal problema la escasa responsabilidad que 




La elección del primer problema  de estudio se tomó en base a los criterios de 
precedencia: 
a) Obtención del ingreso de data. 
b) la posible alternativa de solución colaborara a la soluciones de otros problemas.  
c) Contribuirá a una adecuada calidad de vida y responsabilidad turística en los habitantes de 
la zona de Paita.  
d) El problema tiene fuertes impactos negativos en lo social, económico y ambiental. 
e) Su solución puede llegar a la contribución del desarrollo turístico sostenible.  
f) En la solución están principalmente interesados los involucrados en entidades privadas y 
locales tales como la Universidad Cesar Vallejo, así como también la persona encargada de 
esta investigación.   
La información de antecedentes para poder definir el problema son los siguientes: 
el mundo, se realizó una Campaña realizada por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) en el año 2004. No fue exactamente una investigación, sino una acción de 
sensibilización y concientización realizada a nivel mundial y dirigido principalmente a los 
países de desarrollo. “El Turismo es riqueza para la el mundo entero, empezando siempre 
desde abajo”, este fue el mensaje de la campaña de sensibilización, con la cual, la OMT 
puesto que quiere crear conciencia como también beneficios que la actividad turística 
pueda desarrollar a la sociedad financieramente.  
En el Perú se llevó a cabo una investigación direccionada en el departamento de 
Madre Dios, conjuntamente (MINCETUR), donde se desarrollado un plan de capacitación 
y sensibilización sobre Conciencia Turística, siendo esto ejecutado en el año 2010, es así 
que el principal propósito es desarrollar valor sobre la relevancia de esta actividad turística 
para el crecimiento de la localidad de manera sustentable y consciente.    
Es así que ante el análisis del problema se propone en la investigación determinar 
como el cuidado del turista contribuye al progreso turístico sostenible en Paita. Siendo esta 
el principal motivo para el desarrollo de un turismo sostenible, así como también 







Por lo tanto, la investigación realizada en base a las variables de estudios, 
encontramos las siguientes investigaciones: 
            Investigaciones en el extranjero  
Universidad de Ciego de Ávila (Cuba), Lorenzo y Linares (2014) realizaron un 
artículo científico indexado en la revista Scielo denominado “Modelo del desarrollo 
turístico sostenible en función al desarrollo local, con la finalidad de realizar el 
desarrollo para la mejora de la calidad de vida de los pobladores”. En su aplicación al 
turismo, lo cual remite a la probabilidad  que esta actividad satisfaga la necesidad de 
ocio de los visitantes no obstante, significa que el beneficio de esta actividad turística 
genere a la comunidad de destino un proceso de satisfacción creciente de sus 
necesidades.  
Y finalmente los autores nos dicen que el desarrollo del turismo sostenible en 
las regiones receptoras presenta responde a las apreciaciones del visitante, como también 
mejora y protege las oportunidades del futuro, al ser esta una actividad generadora de 
empleo y de divisas, entre otros beneficios que traen consigo el mejoramiento de la 
calidad de vida en las comunidades.     
Investigaciones nacionales  
Se tiene como principal investigación a la Universidad de San Martin de Porres 
(Lima), Mendoza (2015) quien desarrollo un estudio sobre “La puesta en valor de la 
Huaca Pucllana y su difusión en la conciencia turística de la comunidad de Miraflores” 
el objeto de esta investigación fue reconocer los procedimientos empleados generar 
valor de la Huaca Pucllana y difusión sobre conciencia turística de los pobladores de la 
zona. 
 El autor concluyo que  existe un efecto ambiental producido por el ruido que 
genera el transporte  que rodean las zonas de la Huaca Pucllana; incluyendo  así los 
eventos sociales al campo libre que realizan hasta muy tarde, generando malestar entre 
los pobladores,  la recuperación ambiental y auditiva que se intentó en un primer 
momento de querer recuperar el atractivo fue totalmente negativo dado que aún se 
generan las molestias en los pobladores por los eventos artísticos dentro de sus mismas 




sitúan en el lugar,   haciendo que los mismos pobladores no puedan pasar conllevando a 
que ellos mismos no tengan interés de realizar un turismo local.         
Como segundo antecedente se tiene a la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos Lima, (Fasabi 2014) realizó un estudio denominado “Formulación de un Plan 
Estratégico Turístico para el distrito de San Jerónimo de Surco que fomente su 
Desarrollo Turístico Sostenible” teniendo como finalidad realizar un plan estratégico 
hacia el distrito de San Jerónimo de Surco de impulsar así un crecimiento turístico 
sustentable. Siendo así el autor determino que el turismo en nuestro país se encuentra en 
crecimiento, lo cual busca con esta investigación llevar acabo la implementación de las 
condiciones básicas y/o complementarias para que así esto permita brindar un buen 
recibimiento y una gran experiencia de calidad a los visitantes y turistas ya sean 
nacionales o extranjeros. 
Por ultimo concluyó el autor que posteriormente de haberse ejecutado el  
estudio incito  del distrito  San Jerónimo nos habla de realzar al distrito como un lugar 
que nos permita salir de la rutina y tener mayor afluencia los fines de semana; ampliar y 
mejorar el producto  turístico, como también de tener una  mayor vocación para 
satisfacer las necesidades de la amplia demanda, generando así un  producto con valor 
agregado que ayude a  diferenciarse de acuerdo al  plan estratégico que nos permitirá 
emplear  acciones que el estado viene trabajando en el desarrollo del turismo en el sector 
privado, y además involucrar actividades conjuntas en el sector público y privado que 
ayuden al desarrollo del atractivo y de los pobladores practicando la responsabilidad 
social. Por ultimo para poder establecer el desarrollo Turístico Sostenible del atractivo 
en mención y sus comunidades de alrededor, deben estar bajo un principio de desarrollo 
económico, social y ambiental con la participación ciudadana y la responsabilidad de las 
autoridades realizando proyectos para el beneficio de la población y por lo tanto brindar 
una redistribución apropiada y la conservación de los recursos turísticos. 
Universidad Católica de Santa María (Arequipa), Toro (2012) realizó un 
estudio de investigación titulado “Conciencia Turística del Poblador de la Ruta del 
Loncco y su Participación en la Sostenibilidad para el Desarrollo Turístico, Arequipa, 
2012” menciona las características más importantes en la conciencia turística de los 




Determino el autor que los pobladores de la Ruta del Loncco atribuyen el 
resguardo turístico con respecto  al conocimiento de los recursos turísticos que poseen, 
su atractivo y donde se sitúan, brindando de manera cortes  cómo llegar a los lugares 
turísticos, asimismo se muestra un buen comportamiento hacia la actividad turística, 
manifestándose muy interesados para la participación de esta actividad, siendo las 
razones más influyentes en los pobladores es su identidad sabiendo que esto generara 
un desarrollo tanto cultural y económico para ellos.  
La Universidad Particular Señor de Sipán- Chiclayo, (Malca 2012) manifiesta 
en su estudio de investigación llamado “Análisis de la Conciencia turística en los 
Agentes Turísticos del Centro Monumental Histórico de la ciudad de Chiclayo, 2012” 
determinando que el propósito principal de esta investigación es establecer el nivel o el 
grado de responsabilidad turística en los agentes vinculantes al turismo del centro 
monumental de la ciudad de Chiclayo.  
El autor concluyo que la cultura turística, formara de gran importancia en sus  
actitudes y expresiones altamente positivos para la población ante los visitantes, de tal 
modo influirá en la satisfacción de los mismos, que se adoptaran cambios  en la 
manera de actuar  de los habitantes del atractivo turístico, convirtiéndose ellos mismos 
más solidarias, tanto a los visitantes como a su propia  naturaleza. Por lo tanto estos 
comportamientos reafirmaran nuestras actitudes y comportamientos ante el mundo, ya 
que estos serán la primera carta de presentación ante los turistas, es por eso necesario 
enriquecernos de nuestra cultura, conociéndola para poder responder las inquietudes de 
los turistas.  
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Madre de Dios), Chulla 
(2011) realizó un estudio denominado “Contribución de la Conciencia Turística para el 
Desarrollo Sostenible del Turismo en la Comunidad Nativa Infierno Madre de Dios” 
con  la finalidad de determinar la contribución de la conciencia turística en el 
desarrollo sostenible del turismo de la comunidad Nativa de Infierno.  
Luego de ello el autor llego a la conclusión que la conciencia turística 
contribuye al desarrollo sostenible del turismo en la comunidad Nativa de Infierno, 
coincidiendo en los demás antecedentes a que ayudara a mejorar las aptitudes y 




de sus propios valores tanto culturales como naturales, así como el cuidado ambiental, 
de esta forma los visitantes toman una apreciación del lugar para volver a visitarlos. La 
comunidad en mención está que la manera de actuar de los miembros de la comunidad 
cambie en cuanto a sus actitudes generado así brindar un servicio de calidad que 
permita fidelizar a los turistas.   
        Investigaciones locales  
Dentro del ámbito local se encuentra una investigación realizada por la 
Universidad Cesar Vallejo filial Piura, siendo los autores Centenaro y Cornejo (2010), 
cuyo título es  “La Conciencia Turística de la Población en la Conservación del Museo 
de Sitio de Narihualà, Catacaos, 2010”,  dicho estudio se propuso con la finalidad de 
establecer cual el  grado o nivel de  conciencia turística de la pobladores repercutiendo 
en la  conservación del Museo de Sitio de Narihualà. Obteniendo como resultado el 
autor concluyo que los factores internos como: seguridad turística, identidad local, 
participación ciudadana y externos como: el nivel educativo, fortalecen la conciencia 
turística de la población, dado que impulsan a valorar y conservar lo que poseen. De 
esta manera se estará acrecentando el interés por conocer lo suyo, creando una 
favorable imagen hacia los turistas y por ende que vuelvan a visitarnos o a recomendar 
a otras personas a que nos visiten. Por ultimo concluyen que la falencia técnica que se 
ha detectado relacionado con el estado de conservación de los objetos arqueológicos 
que se exhiben y la infraestructura del Museo de Sitio de Narihualà, es que los 
representantes de la instituciones públicas competentes no han actualizado el guion 
museográfico, el cual data desde la apertura del aludido museo; convirtiéndolo en un 
sitio obsoleto que no crea expectativa en la promoción turística.  
Luego existe otra investigación de la misma Universidad Cesar Vallejo filial 
Piura, (Vega 2014), titulada “Turismo de aventura como alternativa de sostenibilidad 
turística para el distrito de Lobitos, Talara – 2014”, dicha investigación se propuso con 
la finalidad de demostrar que el turismo de aventura servirá como alternativa de 
sostenibilidad para el atractivo de Lobitos.  
Después del análisis de lo obtenido el autor concluyo que se ha sido 
presentado tradicionalmente el turismo como un eficiente motor para el desarrollo 
económico debido a que esta genera empleo, por este motivo los pobladores según los 




actividad viable para el distrito de Lobitos no distorsionando ni debilitando las 
actividades económicas locales puesto que el capital humano local y las áreas 
circundantes a los recursos turísticos siguen desarrollando sus actividades económicas 
cotidianas como la pesca artesanal.   
o Teorías Relacionadas al Tema 
 
 
Teoría general del turismo  
De acuerdo con la (Organización Mundial Turismo, 2006) indica que el 
Turismo es una “actividad que realizan los turistas obligatoriamente durante sus 
viajes y permanencias en lugares distintos al de su zona de confort, tan solo por un 
tiempo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos”    
El autor Monge (1991), nos dice que “la conciencia del hombre está 
compuesta por lo que él conoce y ha estado en contacto a través de experiencias 
que se adquieren a lo largo de su vida. De modo que la conciencia es pertenencia 
de cada ser humano, y esta es la única actividad que no puede ser destruida o 
robada. Finalmente, es aquello que el hombre construye en su conciencia gracias a 
la complementación y esfuerzo, y esto le  pertenece para toda la eternidad”.  
Por otro lado, Arria sustenta en su  libro de Turismo y Desarrollo (1991), 
“Que el conocimiento turístico es el conjunto de comportamientos y actitudes de 
los pobladores de un lugar turístico que mediante la compresión y la hospitalidad 
humanizan la llegada del turista, y conlleva  a una vida cordial” (p.5).  
De la misma forma según Romero (1997), afirma “que el motivo principal 
de motivación de los habitantes son impulsar o valorar sus raíces permitiendo el 
gran desarrollo generando grandes corrientes en el país.   
De igual manera (Noguera, 2005), indica que “la actividad turística es una 
industria mundial, que está adecuándose con una responsabilidad clara, orientada 
para que así los visitantes conozcan nuestros valores.” (p.1) 
Asimismo, lo indicado en ( La Carta Internacional del área de Turismo 
Cultural, 2000), nos conceptualiza que la  “Conciencia, que es el conocimiento que 




gracias a esta actividad se lograra el bienestar económico. Conciencia turística 
desde el punto de vista peruano es mostrar al mundo una nación patriótica de no ser 
ajenos a una actividad que no sirve únicamente para ganar riquezas así mismo 
también a contribuir o ayudar a que conozcan los valores que tiene el país, como su 
patrimonio cultural y natural, su historia, su riqueza monumental, sus tradiciones y 
sus obras” (p.1). 
Por último (MINCETUR, 2008), nos establece que es “Un conjunto de 
actitudes de servicios, comportamientos de los pobladores de un lugar turístico, que 
humanizan la llegada a través de la comprensión y hospitalidad. Brindando un 
servicio en su accionar cotidiano, que tienen los lugareños para el turista”.  
 Todos estos definiciones vistos reafirman comportamientos y nuestro 
modo de ser ante el mundo; estas actitudes y comportamientos es nuestra primera 
carta de presentación ante la llegada de los turistas, por eso es necesario que se 
enriquezca nuestros conocimientos  y además nuestra cultura tenerla presenta para 
poder responderle a los turistas cualquier inquietud que presentan. 
El tener conciencia turística, es tener un conocimiento preciso hacia la 
importancia de una actividad que engrandece al país y reconoce que es tarea de 
todos además de gran valor para cada uno de nosotros y poder lograrlo.  
Sosa, (2004, p. 85), afirma que el comportamiento del poblador que 
recepciona al turista es de vital importancia, por ellos se conceptualiza, que la 
conciencia turística implica sobre el grado de investigación del potencial turístico. 
El desarrollo de esta actividad debe estar predispuesto de los recursos y lograr que 
el turismo forme parte de nuestra cultura, esto básicamente necesita incluir las 
actividades turísticas de este sitio tales como; artesanía y gestión empresarial, así 
también promover campañas intensivas de conciencia turística a nivel nacional, 
estas temáticas deberán incluir en tres sectores de la población para su infalible 
rendimiento.  
a. Conciencia turística del ciudadano en el destino turístico, por causa de las 
necesidades de que este, se conozca seriamente con los recursos turísticos, para 
mostrarlo, difundirlo y preservarlo. Lo cual involucra responsabilidades, en el 




con los medios de comunicación masiva por la función orientada que se debe esta 
cumplir.  
b. Conciencia turística del prestador de servicios, en relación de la vocación de 
servicio, el amor hacia la cultura, comienza desde el proceso de reclutamiento de 
personas para luego continuar con la capacitación y orientación de profesionales.  
c. Conciencia turística de las autoridades, donde los representantes del sector deben 
estar siempre dispuestos a brindar o facilitar información a los visitantes o turistas.   
 
Desarrollo Turístico Sostenible  
 
Desarrollo  
Sunkel (1999), destacado asesor de la CEPAL11, nos dice que “desarrollo 
es la manera de trasformación de la sociedad de un lugar que se diferencia por la 
extensión del volumen productivo, el incremento de los promedios de la 
productividad por trabajador y de ingresos por persona, los cambios en la estructura 
de acuerdo a la organización social, las transformaciones de valores y culturales, la 
evaluación de las estructuras políticas y de poder, y todo lo cual permite 
incrementar la calidad de vida de la población.  
Desarrollo Turístico  
En esta conceptualización (Pearce, 1991) indica que “Es el mejoramiento y 
provisión de los servicios de calidad para así poder satisfacer las necesidades de los 
turistas, donde se puede asociar efectos, tales como la creación de nuevos empleos” 
(p. 14).  
 
 
I.1.1. Los Tres Pilares de la Sostenibilidad Turística 
Pérez (2004), afirma que, El turismo está conformado por tres pilares 
que lo conforman la sostenibilidad: el económico, el social y el ambiental.  
A. El pilar económico: Es un influyente para crecimiento de la industria turística 
como también es una de las principales fuentes de ingresos que ayuda, a 
solucionar los problemas económicos de los países en inicio de desarrollo. (…). 
Los beneficios económicos son: las divisas, el empleo (directo, indirecto e 




nacionales, desarrollo económico (PBI), estimula la creación de nuevas empresas 
y diversificación de la actividad económica (…).  
B. El pilar social: el turismo ocasiona este impacto social a través de la llegada de 
los turistas ya que la interacción que tiene la población con ellos hace que 
intercambien experiencias (…).  
C. El pilar ambiental: El deterioro y destrucción de los recursos naturales, la 
producción excesiva de residuos, contaminación de agua, aire y tierra, 
contaminación acústica, etc. (…). (p. 60) 
 
 
I.2.  Formulación del Problema 
I.2.1. Problema General  
¿Cómo determinar que la conciencia turística contribuye al desarrollo turístico 
sostenible en el distrito de Paita, región Piura 2017? 
I.2.2. Problemas Específicos  
P1: ¿Cuáles son las actitudes, comportamientos y el conocimiento de la 
población local con respecto al turismo y como esto influye para el desarrollo turístico 
sostenible?   
P.2: ¿Cuál es la opinión de los gestores públicos intervinientes en relación al 
desarrollo Turístico Sostenible? 
P. 3: ¿Cuáles serían las actividades para el programa de conciencia turística 














I.3. Justificación  
Después de haber encontrado la problemática para la investigación se justifica 
el estudio por las razones siguientes:  
Porque económicamente, mejorara la calidad de vida de los pobladores del 
distrito de Paita, creando así nuevas oportunidades laborales. En lo social que la 
conciencia turística es la que contribuirá a las actitudes y comportamientos de la 
población ante los visitantes y al mismo tiempo permitirá la conservación de la cultura 
y tradiciones asegurando así que las futuras generaciones sigan con este legado. En lo 
ambiental, la población del distrito de Paita aprenderá sobre el cuidado del medio 
ambiente como también de los recursos que posee, siendo participes de las actividades 
medioambientales, determinando así el éxito del desarrollo turístico sostenible.  
Debido a los resultados beneficiaran directamente a la población, entidades de 
educación y la Municipalidad Provincia de Paita, y al investigador.   
El presente estudio será útil para las investigaciones posteriores en cuanto a 
conciencie turística y su contribución al desarrollo turístico sostenible como también 
este proyecto puede ser inicio de otros trabajos de investigación. 
Finalmente, el problema de estudio del proyecto es significativo, porque esta 
ayudara a reconocer los resultados obtenidos para poder saber si se puede establecer e 
impulsar un turismo sostenible en el distrito de Paita y de esta manera plantear estrategias 
que ayuden a mejorar la conciencia en los pobladores de Paita. 
 
I.4. Hipótesis  
Hipótesis General 
La conciencia turística es poca entonces no contribuirá al desarrollo turístico 
sostenible en el distrito de Paita, región Piura 2017.    
Sub Hipótesis   
H. 1: Las actitudes, comportamientos y el conocimiento de la población local con 
respecto al turismo son pocos entonces esto no influye para el desarrollo turístico 
sostenible.    




H.3: Las actividades para el programa de conciencia turística son talleres, 
capacitaciones entonces permitirá el desarrollo turístico sostenible.  
 
I.5. Objetivos  
Objetivo General  
Determinar como la conciencia turística contribuye al desarrollo turístico sostenible 
en el distrito de Paita, región Piura 2017.   
Objetivos Específicos  
O.1 Determinar las actitudes, comportamientos y el conocimiento de la 
población local con respecto al turismo y como esto influye para el desarrollo turístico 
sostenible.    
O.2 Conocer la opinión de los gestores públicos intervinientes en relación al 
desarrollo turístico sostenible.   
O.3 Diseñar actividades para el programa de conciencia turística  para el 
desarrollo del turismo sostenible. 
 
II. MÈTODO 
2.1. Diseño de Investigación  
El diseño de la presente investigación que se empleará será: Transversal 
descriptivo o no experimental, transeccional. 
No experimental, dado que no se manipulará ninguna de las variables a estudiar, 
ni habrá modificaciones en su realidad. 
Transversal descriptivo, dado que los datos se recolectarán en un solo momento, 
en periodo único y su propósito será analizar su incidencia o interrelación en un momento 
dado en una población definida. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 




La Investigación Descriptivo porque tiene como objetivo especificar 
características, propiedades y rasgos importantes de algún fenómeno que se analice 
(Hernández, et al, 2010b). 
 
El diseño de esquema de la investigación se realizó de la siguiente manera: 
 
        
CT                                        C --------------------           DTS 
Dónde: 
CT   = Conciencia Turística 
C      = Contribución  
DTS = Desarrollo Turístico Sostenible    
 
 
2.2.Variables y Operacionalización  
 
 Variable Independiente 1: “Conciencia turística” 
 
Aquella que procura con el fin y ver de qué manera impacta a las demás 
variables; de igual modo que lo indica su nombre, esta no depende de alguna para su 
presencia allí: 
 
Variable Dependiente 2: “Desarrollo turístico sostenible”  
 
Aquella que experimentará cambios por causa del uso que se le haga a la 







2.2.1. Operacionalizaciòn de las variables 




2.3.Población y Muestra  
 
2.3.1. Población  
Comprende a la población local y las autoridades del distrito: 
La población de informantes, población local 
Está constituida por 93,147 pobladores en el año 2015 de acuerdo con el 
último Censo del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en el 
distrito de Paita.  
Para esta investigación se trabajara con personas mayores de 18 años 
hasta 50 a más años que hace un total de 40,138 habitantes. Para haber 
determinado la magnitud de la población se establece utilizar la posterior formula 




𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄 
 
Donde: 
n  =   Tamaño de la población   
Z  =   Marguen de confiabilidad. Para una confianza del 95% y un error 
de 5% Z= 1,96.  
P  =   Probabilidad que el evento ocurra. En este caso 0,73 o 73% 
Q  =   Probabilidad que el evento no ocurra: 1- P = 1 – 0,73 = 0,27 
E  =   0,05 o 5% 
N  =   Tamaño de la población: 40,138 pobladores. 
Los valores se cambian y se tiene la muestra igual a  
𝑛 =
(1,96)2(0,73)(0,27)(40138)
(0,05)2(40138 − 1) + (1,96)2(0,73)(0,27)
= 301 
Ajustando tenemos: 
h´ =  h / [1+ (h- 1)/ n] 
h´ =  301/ [1+ (301-1) / 40138] 
h´ =  301/ 1.007 






Los criterios que se utilizaron para la selección de la muestra (299 pobladores) 
fue con el siguiente método:  
Criterios de inclusión: 
Pobladores desde los 18 años hasta más de 50. 
La población de informantes, autoridades locales  
La población de informantes de autoridades es pequeña, debido a que 
solo comprende el subgerente de turismo y el encargado del área de artesanía a 
que en total son 2 autoridades, y en este caso se trata de aplicar una guía de 
entrevista a todos los informantes (2), ellos el carácter censal, y por lo tanto los 
censos no se requiere muestra.  
En ese caso se ve venir la siguiente forma de un muestreo probabilístico 
de juicio, dado la selección de confidentes representativo se encuentra en 
función de los criterios de selección de informantes que establece el 
investigador.  
2.4.Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad   
2.4.1. Técnicas de recolección de datos  
Con respecto al presente trabajo de investigación usara la encuesta y la 
entrevista. 
La técnica de encuesta es un método bastante usado en el sector 
turístico. Según Ñaupas  Mejía, Novoa y Villagómez (2013) afirman sobre el 
cuestionario encuesta que es una manera de la técnica de la encuesta, que 
consiste formular un conglomerado de preguntas sistemáticas escritas en una 
ficha lo cual están referidos a la hipótesis del trabajo y por lo cual las variables e 
indicadores a fin de verificar la hipótesis del trabajo. La creación del 
cuestionario debe mantener el diseño de la investigación, esto es el 
planteamiento y formulario del problema, los objetivos y las variables. (p. 178) 
La entrevista se define según (Hernández, et al, 2010c), técnica 
utilizada a establecer el enlace directo con las personas que consideren fuente de 
información. Está a diferencia de la encuesta que se ajusta a un cuestionario, la 
entrevista si bien puede apoyarse en un cuestionario bastante flexible, tiene 




largo de la entrevista se puede confundir la información de importancia para el 
estudio. (p.194). 
2.4.2. Selección y validación de instrumentos   
  A fin de obtener la información para la aplicación, se aplicaron dos 
instrumentos: la guía de entrevista y el cuestionario encuesta orientado a la población 
local del distrito de Paita. 
Ficha técnica del cuestionario encuesta dirigida a la población local  
Autor: Almendra del Pilar Correa Vílchez  
Año de edición: 2017 
Ámbito de aplicación: Distrito de Paita  
Forma de administración: Individual 
Duración: 10 a 15 minutos (aprox.) 
Área que explora:  
Socia, Económico, Ambiental y gestión turística 
Descripción del cuestionario encuesta: 
 Está constituido por 19 ítems, con respuestas de tipo nominal. 
Normas de corrección:  
El instrumento estuvo expuesto a las correcciones de los expertos a través de las fichas 
de validación.  
Validez y confiabilidad del cuestionario:  
Validez: Cita al grado que el instrumento ciertamente mide la variables que se procura 
medir, constituyendo relación del instrumento con las variables que procura establecer. 
Se constituyó la validez del instrumento por medio de la evaluación de cuatro expertos 
en el tema de investigación por medio de una ficha de validación (Ver anexo---). La 
validación se hizo previo a la aplicación de citados instrumentos de la muestra 
alcanzada para que los expertos puedan ejecutar sus aportes necesarios a la 
investigación y de esta manera se comprobara si la construcción del contenido el 






Según Armas (2017) nos habla que el instrumento se precisa por escalas y no existe 
homogeneidad ni uniformidad por escala en las respuestas  de la preguntas, por esta 
razón no se logra usar la confiabilidad  estadística y se recomendó disponer como 
instrumento válido y no calculable de la confiabilidad estadística. 
Ficha técnica de entrevista  
Dirección: Todas las entrevistas de dicha investigación fueron  hechas por el autor  
Técnica: El tipo de entrevista que se utilizo es  la entrevista abierta junto con la 
información que proporciona la investigación acción participativa. 
Se realizaron quince preguntas abiertas, considerando los siguientes temas: turismo, 
proyectos turísticos, beneficios turísticos y desarrollo turístico. 
Listado de entrevistados: 
Sub gerente de turismo de la Municipalidad de Paita y el en cargado del área de 
artesanía  
2.5.Método de Análisis de Datos  
 
El análisis de los datos se realizó en dos formas. Analizaron los datos 
cuantitativos y consecutivamente los cualitativos. Se realizó primero en el programa 
estadístico SPSS (statistical Package sor the social sciences) versión 19 donde el 
principal propósito es saber los resultados del cuestionario encuesta mediante las figuras 
estadísticas y tablas. Asimismo la dedicación de entrevistas para recolectar información 
beneficiosa sobre las expectativas de los actores públicos responsables del sector 
turístico. Según los resultados de estas dos fases se desarrolló el significado y el análisis 
completo.  
2.5.1. Aspectos Éticos    
Se aplicaron los principios éticos de la investigación, así como la privacidad de 
la fiabilidad de resultados, ya que la investigación tiene una responsabilidad de tipo 
moral relacionada con resultados transparentes y valares como honestidad; además de 




los resultados que se han obtenido en la recolección de datos no excusando la 
información a terceros salvo que sea un representante legal, profesional o autorizaciones 
de las partes participantes; así como también se tendrá en cuenta la conducta ética 



























   
 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 Determinar las actitudes, comportamientos y el conocimiento de la población local con 
respecto al turismo y como esto influye para el desarrollo turístico sostenible.   
Resultados del cuestionario encuesta realizada a la población del distrito de Paita.  
A continuación, se presentan cada una de las preguntas incluidas en los cuestionarios 
encuesta realizada a la población del distrito de Paita. 








Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita.  
 










 Frecuencia Porcentaje 
18 - 25 años 
26 - 33 años 
34 - 41 años 
42 - 49 años 











Según los resultados de la tabla y figura 1, la mayoría de los encuestados 
(28,7%) son personas de 26 – 33 años. El 25,9% son personas de 50 a más, el 20,1 % 
son personas de 42 – 49 años, el 16,0% de 18 a 25 años y por últimos tenemos 9,2% de 
personas de 44 – 41años. 
En conclusión, entre la edad promedio de los encuestados del distrito de Paita 
han sido de 26 – 33 años, es decir la mayoría de los encuestados son personas aún 
jóvenes.  






Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita.  
 











Según los resultados de la tabla y figura 2, la mayoría de los encuestados 
(60,1%) son de sexo femenino. El 39,9% son de sexo masculino.  
En conclusión, la mayoría de los encuestados del distrito de Paita son de sexo 
femenino.  











Tabla 3: Grado de Instrucción  













Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita 
 
 Gráfico  3: Cuál es su grado de instrucción 
 
Según los resultados de la tabla y figura 6, la mayoría de los encuestados 
(44,7%) su grado de instrucción es superior. El 25,3% su grado de instrucción es de 
secundaria completa, el 17,4% su grado de instrucción de primaria incompleta, el 9,6% 
su grado de instrucción es de secundaria incompleta y por último el 3,1% su grado de 
instrucción es de primaria completa. 
En conclusión, el grado de instrucción de las personas encuestadas del distrito de 















Fuente: investigación del campo en el distrito de Paita.  
 
 Gráfico  4: Cuál es su tiempo de residencia en el distrito de Paita 
 
La tabla y figura N° 4, la mayoría de encuestados (75,8%) su tiempo de 
residencia es de 5 años a más. El 11,9% su tiempo de residencia es de 2 años, el 6,1% su 
tiempo de residencia es 3 a 4 años, el 3,1% su tiempo de residencia es de 1 año y por 
ultimo tenemos el 3,1% su tiempo de residencia en el distrito de Apita es de menos de 
11 meses.  
En conclusión, el porcentaje más alto de personas encuestadas tienen un tiempo 
de residencia de 5 años a más del distrito de Paita. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Menos de 11 meses 
1 año 
2 años 
3 a 4 años 












Tabla 5: Turismo 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desplazamiento de personas 
Visita de extranjeros 
Un viaje 







Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita. 
 
 Gráfico  5: Qué es para usted el turismo 
 
La tabla y figura N° 5,  el 41%,  de los encuestados creen que el turismo es un 
desplazamiento de personas. El 21,8% creen que el turismo es la visita de los 
extranjeros, el 20,1% creen que el turismo es un viaje y por último el 17,1% creen que 
el turismo es una fuente generadora de empleo.  
En conclusión, la mayoría de personas encuestadas en el distrito de Paita opinan 






Tabla 6: Turista  
 
Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita.  
 
 Gráfico  6: Sabe usted que es un turista   
 
Según los resultados de la tabla y figura 6, la mayoría de los encuestados 
(52,6%) creen que un turista es aquella persona que viene de otro país o ciudad a pasear 
y probar comidas, etc. El 19,5% creen que un turista es un viajero, el 16,4% creen que el 
turista es una persona que viaja mucho por placer y por último el 11,6% creen que el 
turista es un gringo que viene de otro país. 
En conclusión, la mayoría de personas encuestadas en el distrito de Paita opinan 
que el turista es aquella persona que viene de otro país o ciudad  a pasear y probar 
comidas, etc.  
 Frecuencia Porcentaje 
Aquella persona que viene de otro país o 
ciudad a pasear y probar comidas, etc. 
Una persona que viaja mucho por placer 
Es un gringo que viene de otro país 




















Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita.  
 
Gráfico  7: Cuantas veces usted visita los lugares turísticos del distrito de Paita  
 
 
   
La tabla y figura N° 7, el 40,6% de los encuestados nos dice que visitan los 
lugares turísticos de Paita de 2 a 3 veces al mes. El 20,5% visitan los lugares turísticos 
de Paita una vez al mes, el 18,8% visitan los lugares turísticos 4 a 5 veces al mes, el 
10,2% visitan los lugares turísticos 6 a 7 veces al mes y por último el 9,9% visita los 
lugares turísticos 8 veces a más al mes. 
  En conclusión, la mayoría de las personas encuestadas visitan los lugares 
turísticos del distrito de Paita 2 a 3 veces al mes.   
 Frecuencia Porcentaje 
 
Una vez al mes 60 20,5 
2 a 3 veces al mes 119 40,6 
4 a 5 veces al mes 55 18,8 
6 a 7 veces al mes 30 10,2 
8 veces a más al mes 29 9,9 














Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita.  
 
Gráfico  8: Qué lugares turísticos de Paita ha visitado usted   
 
  
Según los resultados de la tabla y figura 8, la mayoría de los encuestados 
(29,7%) el lugar turístico que han visitado más es la Playa de Yacila. El 26,3% visitan el 
Muelle Turístico Fiscal, el 23,2% visitan la Playa Gaviotas, el 10,6% visitan el Puerto 
de Paita y por último el 10,2% visitan la Isla Foca. 
En conclusión, la mayoría de las personas encuestadas del distrito de Paita 




 Frecuencia Porcentaje 
 La Isla Foca 30 10,2 
Playa Gaviotas 68 23,2 
Playa de Yacila 87 29,7 
Muelle Turístico Fiscal 77 26,3 
Puerto de Paita 31 10,6 













Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita.  
 
Gráfico: Quiere usted que el turista venga a conocer Paita. Por cuál de estos motivos  
 
 
La tabla y figura 9,  el 37,2% de los encuestados quieren que el turista visite a 
Paita por el motivo que conozcan sus costumbres y festividades. El 24,2% para que 
Paita sea más conocido, el 22,2% para que conozcan el patrimonio cultural, el 9,6% 
para que conozcan las playas y por ultimo 6,8% para que disgusten sus platos típicos.  
 En conclusión, la mayoría de las personas encuestadas del distrito de Paita 
consideran que le motivo importante es que conozcan sus costumbres y festividades los 
turistas.   
 Frecuencia Porcentajes 
Para que conozcan las playas 28 9,6 
Para que Paita sea más conocido 71 24,2 
Para que conozca el patrimonio cultural 65 22,2 
Para que conozcan sus costumbres y 
festividades 
109 37,2 
Para que disgusten sus platos típicos 20 6,8 
















Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita. 
 
Gráfico  9: Qué actitudes y comportamientos presenta usted ante la llegada de un 
turista en Paita 
 
 La tabla y figura 10, la mayoría de los encuestados (39,2%) las actitudes y 
comportamientos que presenta ante la llegada de un turista es la amabilidad. El 27,0% 
de los encuestados las actitudes y comportamientos que presenta ante la llegada de un 
turista es el respeto, el 13,0% las actitudes y comportamientos que presenta es ser 
amigable, el 11,6% presenta antipatía y por último el 9,2% presenta desconfianza. 
 En conclusión, el mayor porcentaje de las personas encuestadas del distrito de 
Paita responde que las actitudes y comportamientos que presenta ante la llegada de un 
turista es la amabilidad.    
 Frecuencia Porcentaje 
 Con amabilidad 115 39,2 
Con respeto 79 27,0 
Es amigable 38 13,0 
Con antipatía 34 11,6 
Con desconfianza 27 9,2 













Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita. 
 
 Gráfico  10: Cómo cree usted que el poblador de distrito de Paita responde ante las 
inquietudes de los turistas  
 
La tabla y figura N° 11, el 48,5 % indican que los pobladores responden con 
amabilidad y pocos conocimientos  las inquietudes de los turistas. El 29,7% creen que 
responden ante las inquietudes de los turistas con  respeto y carisma,  21,8% creen  que 
brindan información acertada con  base y buenos conocimientos al  visitante.  
 
   
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Con amabilidad 87 29,7 
Amabilidad y adecuados 
conocimientos 
64 21,8 
Amabilidad y pocos 
conocimientos 
142 48,5 




Tabla 12: Actividad importante  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Genera trabajo 
Existe más desarrollo en el distrito 
Mejoran los servicios 
vienen más turistas 








Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita. 
 
Gráfico  11: El turismo es una actividad importante para el distrito de Paita. Porque 
 
 
La tabla y figura N° 12,  el 48,1%  de los encuestados  opinan que el turismo es 
una actividad que mueve masas fuente de trabajo. El 18.4% opinan que el turismo es 
importante porque vienen  más turistas, el 16,4% opinan que el turismo es una actividad 
importante porque existe más desarrollo en el distrito, el 9,9% opinan que mejoran los 
servicios y finalmente el 7,2% nos dicen porque viene más turistas.   
 En conclusión, el mayor porcentaje de las personas encuestadas opinan que la 
actividad  turística es una de las más importantes porque genera trabajo a los pobladores 




Tabla 13: El turismo ha traído beneficios  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Solo algunas personas 
Sí, definitivamente 











Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita.  
 
Gráfico  12: Piensa que el turismo ha traído beneficios para Paita 
  
 
La tabla y figura N° 13,  el 40.3%  de  los encuestados  piensan que el turismo ha 
traído beneficios definitivamente al distrito de Paita. El 35,5% piensan que el turismo ha 
traído beneficios temporalmente, el 13,3% piensan que el turismo traerá beneficios pero 
igual problemas, el 7,2% piensan que el turismo trae beneficios solo para algunas 
personas y por último el 3,8 no saben. 
En conclusión, el mayor porcentaje de las personas encuestadas piensan que el 






Tabla 14: Temas de turismo  
 Frecuencia Porcentaje 
Capacitación sobre atención al turista 
Talleres de orientación turística 
Charlas de conciencia turística 












Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita. 
 
Gráfico  13: Cuáles son los temas de turismo que le gustaría participar  
 
 
La tabla y figura 14, el  45,7%, de los encuestados indican  que los temas de 
turismos que les gustaría participar en charlas de conciencia turística. El 18,8% talleres 
de orientación turística, el 16,4% talleres de gastronomía, el 15,4% capacitación sobre 
atención al turista y por último el 3,8% les gustan otros temas. 
  En conclusión. El mayor porcentaje de las personas encuestadas en el distrito de 





Tabla 15: Factores que influye a la visita del turista  
 
 Frecuencia Porcentaje 
El trato de su gente 
Tradiciones 
 Cultura 
Por su comida 








Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita. 
 
Gráfico  14: Cuáles son los factores que influyen para la visita del turista 
 
 La tabla y figura N° 15, el 39.6%  de los encuestados creen que los factores más 
influyentes  para la visita del son por sus tradiciones. El 25,3% por  recursos naturales y 
culturales, el 18,4%   trato de los pobladores, el 9,9% por su comida y por último el 
6,8% por su cultura.  
 En conclusión, la mayoría de las personas encuestadas creen que los factores de 





Tabla 16: Actividad Económica Importante  
 







Fuente: investigación de campo de Paita.  
 
Gráfico  15: Cuál de las actividades económicas considera usted que es la más 




En  tabla y figura N° 16,  el 96.2 %  de los encuestados indican que la actividad 
económica más importante que consideran del distrito de Paita es la pesca. El 3,8% 
considera el turismo.  
  En conclusión, el mayor porcentaje de las personas encuestadas consideran que 








Tabla 17: Incrementar el turismo  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Adecuada conservación de los recursos 
turísticos 
Mejoramiento de los servicios básicos e 
infraestructura 
Modernización de los servicios turísticos 







Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita.  
 




Según los resultados de la tabla y figura 17, la mayoría de los encuestados 
(43,0%) opinan que la actividad que ayuda a incrementar el turismo en el distrito de 
Paita es el buen trato y amabilidad al turista. El 21,5% es la modernización de los 
servicios turísticos, el 20,5% es el mejoramiento de los servicios básicos e 






Tabla 18: Actividad relacionada con el Turismo  
 Frecuencia Porcentaje 
Establecimiento de hospedaje 
Alimentación 
Venta de productos artesanales 







  Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita.  
 




 En la tabla y figura 18, el 44.0%la de los encuestados indican que la actividad 
que les gustaría incursionar es la venta de productos artesanales. El 23,9% les gustaría 
incursionar en la alimentación, el 16,7% les gustaría incursionar en establecimientos de 
hospedaje y por último el 15,4% en agencias de viajes.  
 En conclusión, el mayor porcentaje de las personas encuestadas del distrito de 







Tabla 19: Impacto que genera el turismo en el medio ambiente   
 
 Frecuencia Porcentaje 
Deterioro de los recursos 
turísticos 
Contaminación del aire, agua y 
suelo 
Se genera más residuos solidos 
Afectación de los sitios naturales 











Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita. 
Gráfico 18: Cuál cree que es el impacto que genera el turismo en el medio ambiente 
 
  
En la tabla y figura N° 19, el 45,7%  de los encuestados,  creen que la 
contaminación ambiental  que genera el turismo es en  la contaminación de las playas. 
El 26,3% creen que el impacto que genera el turismo de manera negativa es el deterioro 
de los recursos turísticos, el 10,6% creen que es la afectación de los sitios naturales, el 
9,2% creen que genera la contaminación dela aire, agua y suelo y por último el 8,2% 
creen que se genera más residuos sólidos.   
En conclusión, el mayor porcentaje de las personas encuestadas afirman que la 
contaminación ambiental genera una apreciación negativa en los turistas que visitan las 




Tabla 20: Frenan el desarrollo turístico  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Deterioro de los recursos turísticos 
Trato inadecuado al turista 
Deterioro de las vías de acceso a los 
destinos turísticos 
Delincuencia 








Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita. 
 
Gráfico  19: Qué acciones frenan el desarrollo turístico del distrito de Paita 
  
Los resultados de la tabla y la figura 20, el 42,3% de los encuestados opinan que 
las acciones que frenan el desarrollo turístico de Paita es la delincuencia. El 23,2% 
opinan que es el deterioro de las vías de acceso a los destinos turísticos, el 13,3% 
desgaste de los recursos turísticos, el 12,3%  trato inadecuado al turista y por último el 
8,9%  por la contaminación ambiental y/o basura.  
 En conclusión, el mayor porcentaje de las personas encuestadas opinan que las 





Tabla 21: Desarrollo turístico sostenible  
Fuente: investigación de campo en el distrito de Paita. 
 
Gráfico  20: Qué conoce sobre el tema de desarrollo turístico sostenible 
 
 
Ya en los resultados de la tabla y figura 21, los encuestados en un 44,0% opinan 
conocen sobre el tema desarrollo turístico sostenible que promueve el turismo. El 23,9% 
opinan que promueve el desarrollo social, económico y ambiental de una población, el 
19,5% opinan que promueve el uso y desarrollo de un recurso eficientemente, el 6,8% 
opinan que promueve el máximo reciclaje y reutilización y por último el 5,8% opina 
que restaura los ecosistemas dañados.  
En conclusión, el mayor porcentaje de las personas encuestadas del distrito de 
Paita opinan que conocen sobre el tema desarrollo turístico sostenible que promueve el 
turismo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Promueve el desarrollo social, económico y ambiental de 
una población 
Promueve el turismo 
Promueve el uso y desarrollo de un recurso eficientemente 
Restaura los ecosistemas dañados 














Tabla 22: Beneficios de un proyecto turístico 
 Frecuencia Porcentaje 
Desarrollo social, económico y ambiental 
Protección  
Promoción  
Afluencia de turistas 
Aprovechamiento adecuado de los recursos y 








Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico  21: Cuál de estas alternativas traerá beneficios de un proyecto turístico en 
Paita 
 
En los resultados arrojados en la tabla y figura 22, indica que la gran la mayoría 
de los encuestados en un (38,6%) creen que los beneficios que traerá un proyecto 
turístico en el distrito de Paita es la afluencia de más turistas. El 29,4% creen que el 
beneficio es el aprovechamiento adecuado de los recursos y atractivos de Paita, el 
23,5% creen que el beneficio es el desarrollo social, económico y ambiental, el 5,5% 
creen que el beneficio es la protección del atractivo y por último el 3,1% creen que el 
gran beneficio es en base a la protección de los zona  turísticos.   
En conclusión, el mayor índice de las personas encuestadas cree que los 
beneficios que traerá un proyecto turístico en el distrito de Paita es la afluencia de más 




Gráfico 23: Índice de actitudes, comportamientos y conocimientos  
 
Fuente: Adaptación de Morales, P. (2006),  Medición de escala y problema 
metodológicos. Universidad Pontificia. Madrid.   
 
Conocimiento la opinión de los gestores públicos intervinientes en relación de los 
diversos aspectos del turismo. 
Las entrevistas realizadas fueron dos: una dirigida al Sub-Gerente de Turismo de 
la Municipalidad Provincial de Paita y al encargado del espacio de Artesanía; las cuales 
se basaron en los temas como: social, económico, ambiental y gestión turística. 
Por consiguiente en el siguiente esquema presentado a continuación se detallan 
las respuestas adquiridas en base a las entrevistas ejecutadas a los representantes 
vinculados directamente en la investigación.  




Cuadro  2: Respuestas obtenidas entrevistas a  representantes de las Instituciones Públicas  
Actores Públicos 
 
Temas    
Sub Gerente de Turismo Responsable del Área de artesanía 
Conocimiento sobre el turismo 
 
Turismo es la actividad que realizan las personas durante un viaje o estancias en un 
determinado lugar sin fines de lucro. 
La época del año que llegan más turistas es casi todo el año pero más en feriados largos y/o 
celebraciones en Paita. 
Una actividad que se caracterizan por el traslado de un lugar a otro. 
 
La época con más afluencia de turistas es en los meses de julio a agosto. 
 
Beneficios del turismo  La municipalidad de Paita viene promoviendo  el turismo local, nacional; además se está 
trabajando con las diversas instituciones educativas con la finalidad de incentivar al educador 
y por ende crear efecto multiplicador. 
Consideran que el turismo si genera beneficios a la población ya que les permite tener más 
ingresos y lograra así mejorar la calidad de vida además que va ayudar a que Paita se difunda 
más en cuanto al nivel local, regional y nacional y porque no internacional.  
Si considera que el turismo en un futuro brindara beneficios tanto a la población como a las 
entidades públicas y privadas. 
 Considera que es una actividad productiva, pero se debería trabajar 
integradamente para que en un futuro el turismo se convierta en una de las 
principales actividades para el distrito. 
 
El turismo genera beneficios creando la oportunidad a los artesanos vender y 
difundir sus productos generando un ingreso más a su hogar. 
 
El turismo en un futuro generara beneficios a toda la población ya que son los 
principales involucrados para generar este cambio.  
 
Como califica la conservación del 
patrimonio turístico y el medio 
ambiente 
Lo califica como regular,  porque la municipalidad está aplicando normas para cuidar el 
patrimonio cultural y natural. 
Se considera que la actividad turística no influye negativamente en el medio ambiente dado 
que se llama que es un turismo sin chimeneas. 
Lo considera con bueno, porque se están presentando estrategias para la 
conservación del patrimonio. 
Considera que el turismo si daña el medio ambiente ya que deteriora los 
recursos y se da un adecuado funcionamiento a las áreas donde se encuentran 
los atractivos y/o recursos. 
 
Desarrollo turístico sostenible El distrito de Paita si cuenta con los elementos básicos y turísticos pero muy poco se inclinan 
hacia un desarrollo turístico sostenible. 
Considera que el desarrollo del turismo sostenible  es cuidar y conservar los lugares turísticos 
para que en un futuro la población vea los grandes beneficios que trae consigo el turismo.   . 
Paita cuenta con los elementos pero son muy pocas las personas que trabajan en 
este rubro ya que la mayoría trabaja en la pesca. 
Considera que el desarrollo del turismo sostenible que la población también 
participe en el cuidado de los recursos turísticos y puedan perdurar en el 
tiempo. 
Proyectos turísticos Considera que sí, porque genera fuentes de trabajo a diversos sectores. 
Los proyectos turísticos siempre van      a generar beneficios a la población de los diferentes 
sectores del distrito de Paita. 
La sub gerencia de Turismo viene realizando proyectos de turismo con la población de 
diferentes condiciones, ya que va permitir desarrollar un turismo social equitativo. 
Considera que sí, porque es una actividad que mueven masas. 
Se necesita un proyecto lo antes posible para traer beneficios al distrito. 
Por supuesto que sí ya que la sub gerencia de turismo realizan proyectos 
conjuntamente con la población.  




IV. DISCUSIÓN  
El presente estudio ayudo a determinar como la conciencia aporta  al desarrollo 
sostenible en Paita, región Piura. Razón por la cual se determinar las actitudes, 
comportamientos y el grado de conocimiento de la comunidad local con respecto al 
turismo y como esto influye para el desarrollo turístico sostenible, conocer la opinión 
del sector público interviniente en relación al trabajo en investigación.  
En base a los resultados recopilados en el estudio puedo deducir que en el 
primer objetivo es determinar las actitudes, comportamientos y el conocimiento de la 
población local con respecto al turismo y como esto influye para el desarrollo turístico 
sostenible, en relación a los datos arrojados por la encuesta realizada de acuerdo con los 
resultados obtenidos en la encuesta realizada a los pobladores del distrito de Paita en 
relación a las actitudes y comportamientos que presentan ante la llegada (39,2%) para 
generar una buena imagen frente al turismo, asimismo sobre el conocimiento de la 
población con respecto al turismo opinan que la actividad turística es de mucha 
importancia porque genera puestos de trabajo, pero estos conocimientos son pocos 
(48,5%),  también porque no toda la población en si conoce lo que el turismo puede 
traer en un futuro ya que la mayoría de los pobladores se dedica a la pesca, es así que 
podemos decir que en el distrito de Paita para desarrollar un turismo sostenible en un 
futuro la población debe tener una conciencia turística alta. De acuerdo a lo expresado 
Arria en su libro nos afirma Turismo y Desarrollo (1991), “Que la conciencia turística 
es el conjunto de comportamientos y actitudes de los pobladores de un lugar turístico 
que mediante la compresión y la hospitalidad humanizan la llegada del turista” (p.5). 
Sin embargo los resultados arrojados en la investigación son parecidos a lo que expresa 
(Chulla 2011) en su estudio denominado “Contribución de la Conciencia Turística para 
el Desarrollo Sostenible del Turismo en la Comunidad Nativa Infierno Madre de Dios” 
donde el autor pudo concluir que la conciencia turística contribuye en el desarrollo del 
turismo, ya que es base fundamental para el desarrollo responsable del lugar investigado 
, ayudando a tener una percepción positiva ante el turista , permitiendo que vuelva a 
retornar al lugar visitado, conllevando así que otras personas lo visiten.  
Por otro lado, en referencia al segundo objetivo es conocer la manera de 
pensar del sector  Público que intervienen en relación al desarrollo turístico 
sostenible, donde en base a los resultados obtenidos mediante la entrevista 




la Municipalidad de Paita opinan que el distrito cuenta con los elementos básicos 
y turísticos pero muy poco se inclinan para un desarrollo turístico sostenible ya 
que aún falta trabajar conjuntamente con la población, recientemente se viene 
trabajando en proyectos turísticos que ayudaran en el futuro a la población tanto 
en la parte económica como social, como también a la conservación de sus 
recursos, podemos decir que para llegar al desarrollo turístico sostenible en Paita 
las posibilidades son pocas porque las autoridades realizan pocos proyectos 
turísticos que desarrollen beneficios equitativos en cuanto a lo social, económico 
y ambiental.  De acuerdo a lo expresado por La OMT (1999), afirma “El 
desarrollo turístico fomenta las oportunidades de mejora tanto para el poblador 
local como para el turista permitiendo un desarrollo del atractivo turístico que 
perdurara a través del tiempo.” (p.22). Sin embargo estos resultados son 
similares a los de Fasabi (2014) realizo un estudio denominado “Formulación de 
un Plan Estratégico Turístico para el distrito de San Jerónimo de Surco que 
fomente su Desarrollo Turístico Sostenible”  donde el autor pudo concluir que el 
Desarrollo Turístico Sostenible de San Jerónimo de Surco y comunidades anexas 
están bajo un principio de Desarrollo Local, en donde el Turismo Sostenible 
debe lograrse a través del desarrollo económico, social y ambiental con la 
participación ciudadana y la responsabilidad de las autoridades realizar 















V. CONCLUSIONES  
 
Lo mostrado en el trayecto del estudio permitió llegar a las siguientes 
conclusiones:  
En primer plano se encuentra el objetivo específico 1: donde se indica el de 
Determinar las actitudes, comportamientos y el conocimiento de la población local con 
respecto al turismo y como esto influye para el desarrollo turístico sostenible. Dados los 
resultados encontrados se dice que el comportamiento  de la población local del distrito 
de Paita, es la  más representativa en la escala poco,  ya que la mayoría de ellos en si no 
tienen muchos conocimientos de lo que el turismo puede traer en un futuro y poder 
desarrollar un turismo sostenible y tener beneficios en cuanto a lo económico, social y 
ambiental es así que también las actitudes y comportamientos del poblador hace que la 
recepción del turista sea hospitalaria pero si esta es alta. 
En referencia al objetivo específico 2: que indica, Conocer la opinión de los 
gestores públicos intervinientes en relación al desarrollo turístico sostenible. Partiendo 
de los resultados encontrados se establece que la opinión del sector publico 
intervinientes es que el distrito de Paita cuenta con los elementos básicos y turísticos, 
pero esto poco se inclinan a un desarrollo turístico sostenible ya que los actores públicos 
realizan pocos proyectos y desarrollen beneficios equitativos. 
Con respecto al objetivo 3: Diseñar actividades para el programa de conciencia 
turística del desarrollo del turismo sostenible. En base a los resultados de la 
investigación se concluye que la propuesta del programa de conciencia turística a través 
de actividades como talleres y capacitaciones para la población de lograr involucrar 
directamente e indirectamente en el desarrollo de actividades turísticas orientadas a los 
principios de la sostenibilidad logrando así en un futuro el desarrollo turístico 
sostenible. 
Por último, sobre el objetivo General: Determinar como la conciencia turística 
contribuye al desarrollo turístico sostenible en el distrito de Paita, región Piura 2017. En 
base a los resultados obtenidos se llegó que, la conciencia turística no está 
contribuyendo adecuadamente en el desarrollo turístico sostenible en el distrito de Paita, 
adicionalmente esto hace referencia a las actitudes positivos de la población hacia a los 
turistas, al cuidado del medio ambiente y todo lo concerniente a la conservación del 
atractivo turístico, todo ello para beneficio de la comunidad generando oportunidades de 




VI. RECOMENDACIONES  
 
Con la finalización de la presente investigación se ha creído  pertinente 
establecer  algunas recomendaciones que pretende dar solución de mejora al estudio 
siendo estas:  
Desarrollar actividades turísticas que involucren a la población local de Paita 
generando así poco a poco una conciencia turística, además esto permitirá a que tengan 
más conocimientos  de sus recursos y sepan aprovechar los beneficios que el turismo 
traerá hacia el distrito.  
A los gestores públicos de la entidad pública como lo es la municipalidad de 
Paita implicando directamente a la Sub Gerencia de Turismo, realizar proyectos 
turísticos que generen fuentes de trabajo para la población local.  
Las autoridades del municipio deben de tomar en cuenta la propuesta del 
Programa de Conciencia Turística propuesto en la siguiente investigación. Así como 
también sentirse comprometidos en su desarrollo  sostenible en Paita.  
Ejecutar el programa de conciencia turística que se está proponiendo, lo tendrá a 
cargo de desarrollarla la Sub gerencia de turismo de la Municipalidad de Paita, con la 
finalidad de que los pobladores asistan a los talleres y capacitaciones del programa y a 
través de esta lograr la concientización de la población local para el desarrollo turístico 
















PROPUESTA DE PROGRAMA DE CONCIENCIA TURISTICA DIRIGUIDA A 
LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PAITA 
 
Introducción  
Conciencia turística ha sido siempre un tema de preocupación, visto que se 
conoce o se sabe de la importancia de este tema debido a que va de la mano con el 
desarrollo turístico. 
La actividad turística del país va en crecimiento, tanto como el ingreso de 
turista nacional como extranjero, que permite el ingreso de divisas, al punto que el 
incremento de la inversión del rubro y principalmente, de la conciencia obtenida de cada 
poblador aprovechando sus tiempos libres para beneficiarse en forma completa a través 
del descanso; el turismo requiere de preocupación e implementar un programa, como 
acciones que permitan tener la misma dirección.  
Existen diversas formas de crear conciencia pero los más importante es dar a 
conocer que la conciencia turística es el deber de todo poblador de Paita, proteger y 
valorar lo que tenemos ya que es una gran tarea que involucra a todos, no obstante 
somos nosotros quienes trabajamos y participamos en el turismo y más que todos somos 
los llamados a crear de a pocos esa conciencia que se requiere de cada poblador.  
El presente programa se basa primordialmente en reconocer cual es el rol 
principal que podemos cumplir frente al momento que nos encontramos, valorando y 
reconociendo el importante papel que se dará frente a quienes nos visitan. De esta forma 
se aprende a reconocer el rol en la conciencia turística, nos reafirma algunos 
comportamientos, tomar conciencia de que hay que cambiar otras conductas negativas 
que perjudicaran al mismo poblador; cualquiera que fuese la forma, está relacionado 
con la educación, despertar el interés y esto puede llegar a establecer con diferentes 









Con el fin de reconocer, modificar o estimular las conductas es necesario 
educar a cada una de las personas del distrito de Paita como también capacitar o instruir, 
para poder lograr que este objetivo se lleve a cabo se debe utilizar diversos métodos, 
como la capacitación por medio de los talleres, la estimulación mediante los medios 
escritos u orales, campañas de comunicación para que apoyen el trabajo. 
Mediante esta razón, el programa busca  que se rescate experiencias y realidad 
de Paita, ponga este tema como una de las actividades primordiales en el ámbito 
distrital, seamos participes para que los pobladores paiteños asumas y desarrollen 
conjuntamente estas actividades del programa y tengan una conciencia turística,  
Conocemos  que nos basta con ser amables y recibir con una sonrisa, sino que 
desear tener ciudad turísticamente cuidado y planificado, así los turistas nacionales o 
extranjeros, entenderán que Paita nos importa, que nosotros sus pobladores y que por lo 
tanto, su paso por cualquier lugar debería ser con respeto. 
Solo de esta forma creceremos equitativamente, queremos que Paita crezca 
paulatinamente en lo que es turismo en especial por la contribución que puede aportar a 
desarrollar  el turismo local de forma sostenible. Es así que se ha convenido orientar la 
conciencia turística en los siguientes temas. 
Turismo y educación  
➢ Turismo  
➢ Educación ambiental  
Identidad cultural  
➢ Identidad turística  










Objetivo General  
Crear conciencia turística en los pobladores del distrito de Paita para contribuir 
al desarrollo turístico sostenible.  
Objetivo Específicos 
▪ Comprender y discutir, a través de la educación, conceptos técnicos de 
turismo y de conciencia turística. 
▪ Dar a conocer y poner en valor el patrimonio cultural y natural de Paita 
para lograr el sentimiento de pertenencia. 
▪ Sensibilizar a la población sobre la importancia de tener una conducta 
adecuada con los turistas. 
▪ Crear diversos niveles y métodos de comunicación, oral o escritos, para 
reafirmar o cambiar conductas de conciencia turística.  
 
VI.1. Descripción 
La forma de reafirmar o cambiar una conducta es a través de la educación. En 
la adquisición de consciencia turística no es diferente y una de ellas es lograr mediante 
la participación en talleres didácticos y capacitaciones dirigidas a los principales actores 
de la localidad, donde se les involucren de tal forma que les haga tomar conciencia 
sobre ello, y deben cumplir frente al desarrollo turístico sostenible, utilizando varios 
métodos que permitan cumplir con el objetivo propuesto. Para esto se requiere 
desarrolla e implementar los siguientes pasos, según sea la necesidad y realidad de 
Paita:  
1. Capacitar a diferentes grupos de la población a través de talleres. 
2. Estimular a la población mediante diversos medios, sean estos escritos u orales.  
3. Realizar campañas de turismo y educación e identidad cultural.  
Para la implementación de la capacitación, se propone desarrollar un plan de 







Las etapas del desarrollo del Programa de Conciencia Turística.  
ETAPAS DE DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
RESPONSABLES 
Coordinación Programa de Conciencia 
Turística  
Sub Gerencia de Turismo  
Preparar los contenidos de capacitación 
unificar criterios sobre conceptos de 
desarrollo turístico sostenible. 
Sub Gerencia de Turismo 
Capacitar por video conferencia a los 
voluntarios del programa de Conciencia 
Turística  
Sub Gerencia de Turismo 
Envío  de material  
Área de Logística de la Municipalidad de 
Paita 
Identificar: 
• Medios disponibles para hacer los 
talleres  
• Metodología a utilizar: talleres 
participativos,  reuniones con redes 
sociales, uso de elementos 
tecnológicos, etc.  
• Población objetivo: empresarios 
turísticos, escolares, asociaciones 
de chalaneros, asociaciones de 
mototaxistas, etc  
La Municipalidad de Paita  Y  la Sub 
gerencia de Turismo  
Implementar el programa  de Conciencia 
Turística en las Dirección Regional de 
Turismo. 
Sub Gerencia de Turismo 
Evaluación del programa  Sub Gerencia de Turismo 







Público Objetivo  
1. Población local de Paita  
a. Empresarios turísticos 
b. Escolares  
c. Asociaciones de chalaneros  
d. Asociaciones de mototaxistas  
e. Funcionarios municipales  
f. Junta de vecinos  
 
Meta  
Realizar durante el 2018, al menos cinco talleres de capacitaciones al año sobre 
conciencia turística para la contribución al desarrollo turístico sostenible, a los 
diferentes actores locales (empresarios, actores públicos, comunidad local, escolares, 
asociaciones de chalaneros y mototaxistas, etc) del distrito de Paita, considerando 
también realizar algún material promocional que apoye la difusión del mismo (folletos 
informáticos, videos, fotos, etc).  
 
Costos a considerar   
• Adaptación del material de conciencia turística a la realidad local  
• Talleres de capacitación  
• Gestión (gastos operacionales, CD, fotocopias, anillado material de estudio).   
• Impresión de material  
• Traslados y viáticos  
 
Financiamiento  
En un primer periodo, en lo que respecta a la capacitación, será responsabilidad 
de la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad de Paita desarrollar dichos talleres, 
después considerando las necesidades que irán surgiendo, se podrá hacer alianzas y 






Responsable de la Ejecución  
Responsable del desarrollo del proyecto  
• Gerencia de desarrollo económico  
• Sub Gerencia de turismo  
Responsables de ejecución del proyecto  
• Sub Gerencia de Turismo 
Periodo de Ejecución  
Desarrollo del proyecto: 2018 























Cronograma de actividades de los talleres de capacitación 2018. 
N° ETAPA AGO SEP OCT NOV DIC 
1 
Coordinación del Programa de 
Conciencia Turística para definir la 
temática.  
     
2 
Preparación de material y metodología 
a utilizar para unificar criterios sobre 
conceptos de desarrollo turístico 
sostenible.   
     
3 
Capacitar a encargados del programa 
de conciencia Turística en materia de 
desarrollo turístico sostenible. 
     
4 
Envió de módulos de trabajo a los 
capacitadores.   
     
5 
Identificar 
- Medios disponibles para hacer 
los talleres  
- Metodología a utilizar: talleres 
participativos, uso de 
elementos tecnológicos, etc.  
- Población objetivo: 
empresarios, chalaneros, 
mototaxistas, etc.  
Lugar y fecha de los talleres  
     
6 Ejecución       
7 Evaluación del programa         
8 Retroalimentación       
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  ANEXOS 
Anexo 1: Cuestionario Encuesta – Poblador 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
EN TURISMO Y HOTELERÍA 
 
ENCUESTA PARA EL POBLADOR 
Estimado poblador 
Buenos días/tardes, la Escuela de Administración en Turismo y Hotelería de la  
Universidad César Vallejo, está realizando una investigación sobre Conciencia Turística 
y su Contribución al Desarrollo Turístico Sostenible en el distrito de Paita, con el 
o0bjetivo de determinar las actitudes, comportamientos y el nivel de conocimiento de la 
población local con respecto a la llegada de turistas y como estos influyen para 
desarrollo turístico sostenible. La información que se obtenga es confidencial y no se 
publicara de manera individual sino agregada y se utilizara solo para asuntos 
académicos. Desde ya agradezco su colaboración, esperando conteste con veracidad el 
siguiente cuestionario, ya que de ello depende el éxito de esta investigación. 
• Lea detenidamente la pregunta antes de contestar  
• Marque con una sola X en el paréntesis según corresponda su respuesta 
 
1. Datos informativos  
 
 















a) 18 – 25 años    
b) 26 – 33 años 
c) 34 – 41 años  
d) 42 – 49 años  





    
Femenino 
Grado de Instrucción 
  
a) Primaria Incompleta 
b) Primaria Completo               
c) Secundaria Incompleta           
d) Secundaria Completo 
e) Superior 
Tiempo de residencia en el 
Distrito de Paita  
 
a) Menos de 11 meses 
b) 1 año 
c) 2 años  
d) 3 a 4 años  




2. Qué es para usted el turismo 
a) Desplazamiento de personas  
b) Visitas de extranjeros  
c) Un viaje  
d) Fuente generadora de empleo  
e) No sé qué es  
 
3. Sabe usted que es un turista 
a) Aquella persona que viene de otro país o ciudad a pasear y probar 
comidas, etc. 
b) Una persona que viaja mucho por placer 
c) Es un gringo que viene de otro país  
d) Es un viajero  
e) No sabe  
  
4. Cuantas veces usted visita los lugares turísticos del distrito de Paita 
a) Una vez al mes   
b) 2 a 3 veces al mes  
c) 4 a 5 veces al mes  
d) 6 a 7 veces al mes  
e) 8 veces a más al mes  
 
5. Qué lugares turísticos de Paita ha visitado usted 
a) La Isla Foca  
b) Playa Gaviotas   
c) Playa de Yacila  
d) Muelle Turístico Fiscal  
e) Puerto de Paita  
  
6. Quiere usted que el turista venga a conocer Paita.  
Por cuál de estos motivos: 
a) Para que conozcan las playas  
b) Para que Paita sea más conocido  
c) Para que conozca el patrimonio cultural  
d) Para que conozca  sus costumbres y festividades  
e) Para que disguste sus platos típicos  
 
7. Que actitudes y comportamientos presenta usted ante la llegada de un 
turista en Paita.   
a) Con amabilidad  
b) Con respeto 
c) Es amigable 
d) Con antipatía  
e) Con desconfianza  
 
8. Cómo cree usted que es el poblador del distrito de Paita responde antes las 
inquietudes de los turistas 




b) Con amabilidad y adecuados conocimientos  
c) Con amabilidad y pocos conocimientos  
d) Sin amabilidad  
e) No responde  
 
9. El turismo es una actividad importante para el distrito de Paita. 
 Porque:  
a) Genera trabajo          
b) Existe más desarrollo en el distrito  
c) Mejoran los servicios  
d) Vienen más turistas  
e) Mejora la calidad de vida  
 
10. Piensa que el turismo ha traído beneficios para el distrito de Paita 
a) Solo algunas personas  
b) Sí, definitivamente  
c) Traería beneficios, pero igual problemas 
d) Solo temporalmente  
e) No sabe  
 
11. Cuáles son los temas de turismo que le gustaría participar  
a) Capacitación sobre atención al turista  
b) Talleres de orientación turística 
c) Charlas de conciencia turística  
d) Talleres de gastronomía  
e) Otros  
 
12. Cuáles son los factores que influyen para la visita del turista 
a) El trato de su gente   
b) Por sus tradiciones                 
c) Por su cultura  
d) Por su comida  
e) Por sus recursos naturales y culturales  
 
13. Cuál de las actividades económicas que considera usted que es la más 
importante para el Distrito de Paita. 
a) Agricultura  
b) Pesca  
c) Turismo  
d) Ganadería  
e) Otro 
14. Cuál de las actividades ayuda a incrementar el turismo en el distrito de 
Paita 
a) Adecuada conservación de los recursos turísticos 
b) Mejoramiento de los servicios básicos e infraestructura 
c) Modernización de los servicios turísticos  
d) Buen trato y amabilidad al turista 





15. En qué actividad relacionada con el turismo le gustaría incursionar 
a) Establecimientos de hospedaje  
b) Alimentación  
c) Venta de productos artesanales  
d) Agencias de viajes  
e) Otros  
 
16. Cuál cree que es el impacto que genera el turismo en el medio ambiente. 
a) Deterioro de los recursos turísticos  
b) Contaminación del aire, agua y suelo  
c) Se genera más residuos solidos  
d) Afectación de sitios naturales  
e) Contaminación de las playas  
 
17. Qué acciones frenan el desarrollo turístico del distrito de Paita 
a) Deterioro de los recursos turísticos 
b) Trato inadecuado al turista  
c) Deterioro de las vías de acceso a los destinos turísticos   
d) Delincuencia  
e) Contaminación ambiental y/o basura 
 
18. Qué conoce sobre el tema de desarrollo turístico sostenible 
a) Promueve el desarrollo social, económico y ambiental de una 
población 
b) Promueve el turismo 
c) Promueve el uso y desarrollo de un recurso eficientemente 
d) Restaura los ecosistemas dañados 
e) Promueve el máximo de reciclaje y reutilización 
 
19. cuál de estas alternativas traerá beneficios de un proyecto turístico en el  
distrito de Paita. 
 
a) Desarrollo social. económico y ambiental  
b) Protección de los recursos turísticos  
c) Promoción de los recursos  
d) Afluencia de más turistas  
e) Aprovechamiento adecuado de los recursos y atractivos de Paita  
 

























































































Anexo 5: Guía de Entrevista – Representantes y/o Autoridades 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
EN TURISMO Y HOTELERÍA 
 
ENTREVISTA PARA REPRESENTANTES Y/O AUTORIDADES  
Buenos días/tardes estimado señor(a), la Escuela de Administración en Turismo y 
Hotelería de la  Universidad César Vallejo, solicita su colaboración, para que conteste 
con veracidad el siguiente cuestionario, con la finalidad de obtener información verídica 
con relación a la Conciencia Turística y su contribución al Desarrollo Turístico 
Sostenible del Distrito de Paita, con el objetivo de conocer la opinión del sector público 
interviniente en relación al desarrollo turístico sostenible, ya que de ello depende el 
éxito de esta investigación. Desde ya agradezco su colaboración.  
 
DATOS INFORMATIVOS  
 
PREGUNTAS  
5. ¿En qué época del año llegan más turistas? 
a) Vacaciones de Ene – Feb 
b) Vacaciones de Jul- Ago 
c) Año nuevo  
d) Feriados largos  
e) Semana santa  
6. ¿Qué actividades realizan? 
a) Soy y playa  
b) Paseo en bote  
c) Pesca  
d) Caminatas  
e) Otros  
 
1. Edad 
a) 18 – 25 años   b) 26 – 33 años 
c)  34 – 41 años  d) 42 – 49 años  
e) 50 – a más  
 















8. ¿La Municipalidad  considera al turismo dentro de sus actividades 










10. ¿Cómo califica la conservación del patrimonio turístico en el Distrito de 
Paita? 




11. ¿Considera usted que el Distrito de Paita tiene los elementos necesarios 





12. ¿Cree usted que el desarrollo del turismo daña al medio ambiente? 


















15. ¿Considera que el turismo en un futuro puede convertirse en una de las 


















































Anexo 7: Portada del Programa de Conciencia Turística 





Anexo 8: Material Fotográfico 























































Anexo 9. Matriz de Consistencia 
 
Elaboración propia. 
TEMA PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 












y su Contribución al 
Desarrollo Turístico 
Sostenible en el 
Distrito de Paita, 
Región Piura, 2017 
Problema General: 
 
¿Cómo determinar la conciencia 
turística contribuye al desarrollo 
turístico sostenible en el distrito de 
Paita, región Piura 2017? 
Objetivo General: 
 
Determinar como la conciencia 
contribuye al desarrollo turístico 
sostenible en el distrito de Paita, 
región Piura 2017.  
Hipótesis General: 
 
La conciencia turística es poca 
entonces no contribuirá al desarrollo 
turístico sostenible en el distrito de 
Paita, región Piura 2017.    
Se realizarán 
encuestas a los 
pobladores en el 














P1: ¿Cuáles son las actitudes, 
comportamientos y el conocimiento 
de la población local con respecto al 
turismo y como esto influye para el 
desarrollo turístico sostenible?   
P.2: ¿Cuál es la opinión de los 
gestores públicos intervinientes en 
relación al desarrollo Turístico 
Sostenible? 
P. 3: ¿Cuáles serían las actividades 
para el programa de conciencia 




O.1 Determinar las actitudes, 
comportamientos y el 
conocimiento de la población 
local con respecto al turismo y 
como esto influye para desarrollo 
turístico sostenible.    
O.2 Conocer la opinión de los 
gestores públicos intervinientes 
en relación al desarrollo turístico 
sostenible.   
O.3 Diseñar actividades para el 
programa de conciencia turística 
para el desarrollo del turismo 
sostenible. 
Sub Hipótesis 
H.1: Las actitudes, comportamientos y 
el conocimiento de la población local 
con respecto al turismo son pocos 
entonces esto no influye para el 
desarrollo turístico sostenible.    
H.2: El desarrollo turístico sostenible 
según los gestores públicos es poco.  
H.3: Las actividades para el programa 
de conciencia turística son talleres, 
capacitaciones entonces permitirá el 










































Anexo 13: Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
 
